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表15 地区子ども会の夏休み行事- 参加 した行事名
自由記入､校数回答､比率 :%､( )内実数
総 数 中 塩 田 束 塩 田 西 塩 田 別 所
･3 年 6 年 3 年 6 年 3 年 6 年 3 年 6 年
調 杢 年 度 ･83 l,9 1 ･83 巨91 ･83 I,91 ･83 l,91 ･83 巨91 ･83 巨 9 1 ･83 1.9 1 ･83 巨91 8ー3 巨91
サ ン プ ル 数 (406)(419) (75) (90) (65) (117) (60) (43) (60) (58) (53) (30) (45) (40) (28) (14) (20) (25)
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
回答記入者(A) (361)(352) (63) (72) (58) (103) (52) (27) (54) (51) (49) (28) (40) (36) (25) (10) (20) (23)
88.9 84.0 84.0.80.6 89.2 88.0 86.7 62.8 90.0 87.9 92.4 93.3 88.9 90.0 89.3 71.4 100.0 92.0
泉 花 火 大 会 67.7 50.1 78.7 52.2 55.4 48.7 65.0 34.9 50.0 48.3 79.2 56.7 82.2 57.1 60.7 57.1 65.0 56.0
胆 試 し 54.5 57.8 65.3 65.6 44.6 57.3 50.0 46.5 35.0 65.5 60.4 63.3 77.8 61.9 42.9 28.6 70.0 36.0
西 瓜 割 り 28.3 23.2 10.7 17.8 29.2 18.2 38.3 37.2 68.3 51.7 30.2 6.7 17.8 19.0 - 7.1 - 8.0
三ク加行部の校類 ラ ジ オ 体 操 24.6 - 13.3 - 33.8 - 31.7 - 18.5 - 44.4 - 42.9 - 30.0 -
盆 踊 り 18.2 - 4.0 - 21.5 - 18.3 - 56.7 - 1.9 - 22.2 - 3.0 -
スポー ツ大会 13.5 3.8 2.7 3.3 13.8 7.7 6.7 7.0 8.3 - 32.1 3.3 40.0 -
お 楽 し み 全 10.6 24.1 2.7 24.4 1.5 38.5 - 20.7 17.0 10.0 35.5 7.1 14.3 28.6 45.0 48.0
美 化 清 掃 5.9 14.6 1.3 1.1 1.5 - 5.0 9.3 3.3 20.7 - 66.7 - 28.6 - 28.6 - 4.0
プ ー ル 3.2 4.8 5.3 5.6 1.5 7.7 6.7 - 5.0 3.4 2.2 4.8 - 8.0
キ ャ ン プ 3.0 5.7 1.3 - 5.0 2.3 9.4 33.3 4.4 31.0 3.0 -
遠 足 4.7 0.5 4.0 2.2 6.1 - 3.3 - 28.6 - 10.0 -
そ の 他 22.9 13.4 5.3 - 26.2 17.1 23.3 32.6 56.7 24.1 20.7 6.7 24.4 11.9 10.0 16.0
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総 数 3 年 6 年
調 査 年 度 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨 9 1
サ ン プ ル 数 (232) (182) (53) (19) (48) (33) (62) (70) (61) (68)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100ー0 100.0 100.0 100.0
ス イ カ 割 り 21.6 19.2 17.0 5.3 14.6 9.1 28.6 24.2 22.9 23.5
花 火 大 会 54.7 35.7 41.5 15.8 39.6 36.4 55.7 33.9 57.4 42.6
さ も だ め し 54.7 52.2 43.4 47.4 50.0 48.5 55.7 48.4 67.2 58.8
お 楽 し み 会 10.3 15.4. 3.8 5.3 4.2 12.1 12.8 11_3 18.0 23.5
美 化 清 掃 7.8 20.3 26.4 26.3 14.6 45.5 21.4 17.7 ll.5 8.8
キ ャ ン プ 2.2 6.0 3.8 15.8 _2.1 15.2 1.6 3.3 2.9
球 技 大 会 3.4 4.9 18.9 15.8 4_2 - 20.0 9.7 8.2 -
ラ ジ オ 体 操 ll.6 - 1.8 - 8.4 - 12.8 - 21.3 -
そ の 他 20.3 6.6 28.3 5.3 14.6 9.1 21.4 9.7 16.4 2.9
合計 回 答 数 444 292 98 26 73 58 160 97 138 129
表18 子とも会のあり方 一良いと思われること (複数回答)
比率 :%､( )内実数
総 数 3 年 6 年
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 ･83 巨91 ･83 巨91 ･83 巨 9 1 ･83 巨91 ･83 巨91
サ ン プ ル 総 数 (406) (419) (113) (91) (103) (86) (105) (123) (85) (119)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100ー0 100.0
大人の人に色々決めてもらい､お手伝いしてもらう自分たちで やっていく同じ学年の人で色々な事をする年上や 下の人が一緒になって色々な事をする中学生の人々にも入ってもらう 13.1 16.9768 6542 724ー9 607 1 16.8 25.3735 6813 3 4267 820 110 17.5 19.8689 6052 2ー 51757 7491 2 9.5 16.3819 650.171 7100 5943 22 7ー1 9.284.7 67212 1346 71188 8
ー 153 -















































総 数 3 年 6 年
男 一子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 ･83 l,91 8ー3 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨91
サ ン プ ル 数 (406) (419) (113) (91) (103) (86) (105) (123) (85) (119)
100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
いろいろなスポーツをする 71.9 65.4 84.9 60.4 48.5 45.3 76.2 81.3 77.6 67.2
ゲームや遊びをする 66.3 69.7 75.2 79.1 72.8 66.3 53.3 71.5 62.3 63.0
-イキングや山登り 68.2 62.8 72.6 67.0 66.0 65.1 60.9 62.6 74.1 58.0
キャンプをする 74.1 74.7 68.1 76.9 73.8 75.6 76.2 73.2 80ー0 73.9
図画や工作などする 57.4 50.8 69.0 60.4 60.2 55.8 52.4 51.2 44.7 39.5
歌や演奏や劇をする 37.2 23.2 25.7 16.5 55ー3 45.3 14.3 4.9 58.8 31.1
為になる所を見学する 47.3 31.0 57.5 30.8 53.4 37.2 43.8 30.9 30.6 26.9
川や池などの自然観察 43.1 33,2 44.2 36.3 49.5 39_5 38.1 33.3 40.0 26.1


















































































































































































表20 通塾状況- 学年 ･性別､小学校区 ･学年別
実数､( )内比率 :%
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総 数 3 年 生 6 年 生 中 塩 田 束 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 朝 子 女 子 3 年 6 年 3 年 6 年 3 年 6 年 3 年 6 年
調査年度 ･831.91 ･83 L 91 ･83 1ー91 ･83卜91 ･83T,91 ･83卜91 ･83T 9ー1 783 (,91 ･83卜91 ･83(,91 ･83f,91 ･83卜91 ･83卜91
サンプル数(A) 4(冶 419 113 91 103 86 105 123 85 119 75 90 65 117 60 43 60 58 53 30 45 40 28 14 20 25
通塾老人数 308 341 80 60 84 75 69 1αー 75 1(描 58 61 50 101 48 35 46 46 40 27 29 36 18 12 19 23
(B) (1肌0日1肌0)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)
通 塾 率B/A 75.9 81.470.865.9 81.587.265.781.388.289,177.367.876.9 86.380.081.4 76.7 79.375.590.064.4 85.764.3 85.795.092.0
過輿 1か所 168 140 56 41 39 32 36 27 18 36 32 16 23 20 18 11 15 11 11 6 15 13
(54.5)(41.1)(70.0) (48.8) (56.5) 鶴 7) (62.1) (44.3) (36.0)(35.6)(6.7)(45.7)(50.0)(43.5) 鶴0)(40.7)(51.7)(30.6)(61.1)(50.0)(78.g)(56.5)
2か所 101 119 21 28 22 29 17 二汀 23 36 13 13 18 12 14 10 9 11 5 3 2 7
(32,8)(34.9) (26.3) (33.3) (31.9) (38.7) (29.3) (44.3)(46.0)(35.6) (27.1) (37.1) (39.1) (26.1) (35.0)(37.0)(31.0)(30.6)(27.8) (25.0)(10.5)(30.4)
3か所 30 59 1 13 7 9 5 6 6 22 2 2 3 12 5 5 5 8 2 2 2 2
か所 (9.7)(17.3)(1.2) (15.5) (10.1) (12.0) (8.6) (9.8)(12.0)(21.8)(4.2)(5.7) (6.5) (26.1)(12.5)(18.5)(17.2日 2.2)(l.1)肪7)(10.5)(8.7)
4か所 4 16 2 1 1 - - 1 - 4 1 4 l l 2 - - 4 - 1 - 1
数別 (1.3) (4.7)(2.5) (1.2) (1.4) (1.6) (4.0)(2.1)(l.4)(2.2)(2.2) (5.0) (l.0) (8.3) (4.3)
5か所 5 5(1.6)(1.) - 1(.2) - 4(5.3) 3 2(6.0)(2.0) 1 -(2.2) l l(2.5) (3.7) - 2(5.6) -
6か所 - 2(0.6) - - - 2 - 1(1.0) - 1(2.2) - -
通塾数計(C) 512 655 119 98 143 142 108 178 142 237 95 103 101 2(冶 68 u 77 89 72 51 47 83 27 22 25 37
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表21 通塾先の種類別動向 一学年 ･性別 (複数回答) 上段は実人数､下段は比率 :%
通塾者総数 -3 年 生 6 年 生
男~ 子 女 子 男 子 女 .千
調 査 年 度 ･83巨 91 8ー3巨 91 ･83巨91 ･83巨91 ･83巨91
サンプル数 308 341 80 60 84 75 69 10 75 1061.00.01.100.010.0 100.0 100.0 10.0 100.0 100.0
塾の檀類別 習 字 14518 43 20 4235 31 23 29 40
47.034.6 53.8 33.3 50.46.7 44.9 23.0 38.7 37.7
ピ ア ノ 106 124 7 6 57 57 4 5 38 56
34.4 36.4 8.7 10.0 67.8 76.0 5.8 5.0 50.7 52.8
そ ろ ば ん 72 32 16 8 14 4 14 7 28 13
23.4 9.4 20.0 13,3 16.7 5.3 20.3 7.0 37.3 12.3
算 数 38 67 13 3 2 9 9 24 14 31
12.3 19.6 16.2 5.0 1.9 12.0 13.0 24,0 18.7 29.2
水 泳 37 56 18 26 14 14 3 10 2_ 612.0 16.4 2.5 43.316.7 18.7 4.3 10.0 2.3 5.7
剣 道 28 22 6 2 4 5 16. ll 2 4
9.1 6.5 7.5 3.3 4.8 6.7 23.2 11.0 2.3 3.8~
野 球 26 57 9 15 17 41 1
8.4 16.7 ll.3 25.0 24.6 41.0 0.9
英 語 19 105 2 5 2 7 4 42 11 51
6.2 30.8 2.5 8.3 2ー4 9.3 5.8 42.0 14.7 48.1
国 語 6 31 5 7 1 9 5 10
1.9 9.1 8.3 9.3 1.4 9.0 6.7 - 9.4
そ の 他 35 43 5 8 8 4 9 6 13 25
表22 通 塾動機 (複数回答)
比率 :%､()内実数
合 計 3 年 生 6 年 生-
調 査 年 度 '83 '91 '83 '91 '83 '91
サ ン プ ル 数 (308) (341) (164) (135) (144) (206)
100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
父母 に言われて 26.9 34.6 29.2 30.3 24.3 37.4
先生にすすめられ 1.2 1.5 1.0



























































































表23 おうちの人とつぎのようなことがありますか? (各表とも ｢いない｣｢NA｣を除して鵜計･作成)
1)お父さんと遊んだり話をする 2)お母さんと遊んだり話をする 比率 :%､( )内は失政
総 数 3 年 6 年 男 子 女 子 総 数 3 年 6 年 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 '91 '83 '91 '83 '91 ;83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 ー91 '83 '91
サンプル数 (371)(398)(192)(169) (179) (229)(203) (201)(168)(197)(380) (414)(196) (175)(184)(239) (204)(211)(176)(203)100.0 100.0 1(泊.0 10.0 10.0 100.0 10.0 10.0 100.0 10.010.0 10.0 100.0 1(泊.0 10.0 10.0 100.0 1m).0 1(机0 10.0
よ く あ る 42.6 39.6 43.2 33.7 41.9 44.1 45.8 37.8 38.7 41.6 59.5 55.8 56.6 52.6 62.5 58.-2 54.9 46.0 64.8 66.0
時 々 あ る 43.1 43.7 39.1 47.9 47.5■40.6 40.4 48.3 46.4 39.1 30.3 30.7 30.1 33.1 30.4 28.9 32.4 36.5 27.8 24.6
3)お兄さんお姉さんに勉強をおしえてもらう 4)弟や妹と伸よく遊ぶ
総 数 3 年 6 年 男 子 女 子 総 数 3 年 6 年 男 子 女 子
調 査 年 度. '83 '9 1 8ー3 '9 1 '83 '91 '83 '91 8ー3 '91 '83 '91 '83 '91 8ー3 '91 '83 ー91 '83 '91
サンプル数 (228)(274) (123)(108)(105)(166)(126)(142)(102)(132) (232)(222) (115)(105)(125)(117)(121)(107) (111)(115)
100.0 1(泊.0100.0 100.0 100.0 10.0 100.0 10.0 100.0 100.0 100.0 1(刀.0 10.0 100.01(沿.0 100.0 100.0 100.0 1(刀.0 100.0
よ く あ る 29.4 15.3 32.5 14.8 25.7 15.7 25.4 12.8 34.3 15.2 56.9 50.9 55.6 63.8 54.4 39.3 58.6 44.8 55.0 56.5
時 々 あ る 43.9 44.5 39.0 49.1 49.5 41.6 46.0 35.5 41.2 46.2 28.8 29.7 28.7 19.0 27.2 39.3 26.4 31.8 31.5 27.8
5)おじいさんおばあさんから昔の話を聞く
総 数 3 年 6 年 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 ー91 '83 '91 '83 '9 1 '83 '91 -83 '91
サンプル数 (293)(340)(156) (135)(137)(205) (156)(164)(137)(176)
100.0 100.0 10.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1(泊.0 100.0 100.0
よ く あ る 27.0 17.0 32.7 19.2 18.2 15.6 22.4 17.1 32.1 17.0
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であろう｡したがって "祖父 ･祖母駈れ" と決め
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表25 この前の日曜日､主に何をしましたか (複数回答)
比率 :%､( )内実数
総 数 3 年 6 年
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 I'83 仁 91 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83.巨 91 ･83 巨 91
サ ン プ ル 数 (4(冶) (419) (113) (91) (103) (86) (105) (123) (85) (119)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
家の中で遊んだ 19.7 31.0 26.5 36.3 24.3 23.3 18.1 32.5 18.8 31.1
庭や家の近くで 20.4 18.1 23.0 20.9 22.3 27.9 21.9 14.6 18.8 12.6
家の人と出掛けた 27.1 32.2 34.5 28.6 29.1 39.5 17.1 26.0 21.2 36.1
友達と出掛けた 6.7 13.1 6.2 13.2 5.8 10.5 8.6 18.7 5.9 9.2
一人で出掛けた 1.5 3.8 1.8 4.4 2.9 1.2 0.9 4.9 4.2
家の仕事を手伝った 33.7 9.8 33.6 7.7 27.2 12.8 28.6 7.3 48.2 11.8
勉強したり読書 17.2 16.2 20.3 16.5 16.5 19.8 12.4 9.8 20.0 20.2




















































総 数 .3 年 6 年
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 ･83 l ,91 ･83 巨 9 1 ･83 巨 91 ･83 巨 91 ･83 巨 9 1
回 サ ン プ ル 数 406 419 113 91 103 86 105 123 85 119
答 無 記 入 者 数 31 56 9 18 9 . 17 11 10 2 11
状 記 入 者 数 375 363 104 73 94 69 94 113 83 108
況 合 計 回 答 数 530 429 141 76 145 76 125 144 119 133
車券 火 遊 び .放 火 62 116 16 15 19 13 9 44 18 44窃 盗 .万 引 129 82 37 5 41 3 26 40 25 34
′一､止 い じめ .悪 口等 39 21 8 5 14 7 12 5 5 4
投 石 50 17 10 10 9 2 18 5 13
イ丁為の檀類別 自転車の禁止行為 27 18 11 4 8 2 5 5 3 7
BB弾打ち合い 25 1 6 12 6
買 い 食 い 29 7 7 6 9
無 駄 遣 い 20 2 8 6 2 2 4
屋内の禁止行為 9 21 3 10 3 9 2 2 1















































































総 数 3 年 6 年
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 ･83 巨91 ･83 巨91 ･83 巨91 ･83 巨91 ･83 巨 91
回 サ ン プ ル 数 406 419 113 91 103 86 105 123 85 119
答 無 記 入 者 数 23 73 5 18 2 16 9 24 7 15
状 記 入 者 数 383 346 108 73 101 70 96 99 78 104
況 合 計 記 入 数 625 424 162 88 150 95 162 118 151 123
立 学 区 外 136 180 31 12 28 30 41 67 36 71溜 め 池 . 水 槽 4 7 47 21 37 19 32 1 0 13
入 川 78 56 28 20 18 15 20 10 12 11
禁 工 事 現 場 等 13 46 4 15 5 9 2 15 2 7
止 ※上 田 市 街 14 11 1 2 1 9 3 3 6
の ※ス ー パ ー 等 29 5 1 3 7 2 8 13 -
檀 ゲ ー ム セ ン タ ー 31 13 4 3 3 2 11 4 13 4
頬 危 険 道 .県 道 8 24 4 8 3 13 1 3
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の一途をたどっている｡つまり同じクラスの友と
兄弟姉妹が多く挙げられており､緊密で身近な家
庭やクラス内に遊び仲間が小さく固まり､その外
延部や異年齢集団への接近 ･拡大については消極
的に経過しているのである｡仲間の人数も同様に
少人数の2-3人へ集中傾向をみせている｡
以上のように日頃の遊びをめぐっては､塩田の
小学生においても不活発化､衰弱化の傾向を色濃
くみせているのである0
3)ところで塩田の小学生は日頃､どのような
遊び場 ･施設が身近な地域にあったら良いと希望
しているのか｡
子ども達の遊びを-ー ド面で保障する場や施設
にかんする要望としては､｢いろいろな遊びができ
る広場｣｢自由に使えるプールやスケートリンク｣
｢自然の中で冒険出来るキャンプ場｣が野球 ･サッ
カ-のグランドや児童館､図書館を差しおいて特
に高い割合で挙げられている｡
つまり､子ども達は自宅内での限られた遊びや設
定された場での球技の類に満足している訳ではなく､
仲間と群れて自由に､思いきり活発に遊び戯れた
いと欲しているようである｡
4)塩田地区の子ども会は小学生の校外活動の育
成をめざして各自治会単位で組織され､PTA役員
や健全育成会の成人役員が運営に当たっている｡夏
休みは校外生活 ･活動の最盛期で､地区子ども会
の行事･活動も例年､活発化する時期である｡｢地
域の教育力｣のありようを実践的に把握してゆく
には欠かせない調査対象である｡
調査結果からは､子供たちの夏休みの行事 ･活
動-の参加状況は概して低調､下がりカーブで推
移している｡しかむこの夏休みの行事･活動を｢自
分達でやろう｣ときめたものがある､とするもの
が6割近くから4割台-落ち込み､子ども達の自
発的な意志 ･活動が減退しており､子ども会行事
の計画 ･運営上でも問題が増幅しているようであ
る｡
つまり､子ども達が ｢やってみたい｣と希望す
る行事 ･活動と実際に行っているもの (花火大会､
肝試し､西瓜割り､お楽しみ全､美化清掃など)
とではかなりの程度かけ離れているのである｡
およそ子ども達多数が希望するものは､各種スポ
ーツ､手軽な娯楽性に富むゲームの頬､あるいはキ
ャンプのような日常性を越えた野外体験の種目であ
るが､これらの行事を子ども達の参加で計画 ･実施
することは手間ひまがかかり､大人の役員多数か
らは回避されやすく､また地域性を盛り込んだ学
習 ･体験の種目も敬遠されている｡
こうした子ども会運営の現状に対して子ども達
は批判的であり､｢自分たちできめてやっていく｣
とする主体的な参加 ･運営を大多数が ｢良い｣と
している｡このような子ども達の自発的な意志と
行動力を受け止めてゆくことが肝要であり､さも
なければ子ども会は一層活力を失い､その先で子
ども達から見放されてしまうであろう｡
このように塩田地区子ども会の活動展開におい
ても､今日の子育て課題 (とくに対人関係の不調
や生活諸能力の獲得難が指摘されている)に正面
から答えるものとはなり得ていないように思われ
る｡子ども達の "子ども会離れ'がすすむなかで､
地区子ども会活動のありかたを地域課題に位置づ
けて真剣に問い直してゆく必要があろう｡
5)今日､放課後の塾通いは広 く普及し､どこ
にでもみられる光景になってしまった｡塩田の小
学生においても､何らかの塾に通っているものが
8割を越え､高学年になるほど通塾率は増え､今
回の最高通塾数は6年女子で週に6か所である｡
しかし通塾の動機をみると､この間に自発的より
も他律的な動機からが増加傾向にあり､気になる
ところである｡
通塾先の変化としては､いわゆる "習いごと'
では､これまで伝統的に高位を保持してきた習字､
算盤が地盤沈下し､とくに算盤が著しい｡スポー
ツ教室の類ではやはり剣道が退潮､野球が大きく
増え､水泳も伸びている｡学習塾の類では､国際
化の時代背景とともに英語が急上昇しており､算
数 ･国語も上向きカーブを描いている｡
6)子ども達が家庭内で家族のそれぞれと日常
的にどの程度､触れ合っているのかについては､
この間､各対象において触れ合いの度合いが落ち
込んでおり､家族 離`れ"的な傾向をみせている｡
とくに年上の兄･姉及び祖父･祖母世代との触れ
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-1983年､1991年の調査結果をもとに (その2)-
合い関係が落ち込み､希薄になっていることが確か
められた｡また隣り近所の人々との触れ合い状況を
みても､半数前後が ｢いる｣としているが､傾向
的には低下している｡
こうしたなかで子ども達は学校が休みの日曜日
をどのように過ごしているのだろうか｡平日の放
課後と同様に家の中 ･庭や近所で遊んだとするも
のが約半数､また日曜日を当てこんで家の人と､
あるいは友達と外出したものは半数近い｡家の手
伝いは､稲刈り期には3割を越えるが､通常は1
割である｡勉強や読書は2割未満である｡なお日
曜日にも各種スポーツの練習や塾通いとなるもの
が相当数みられる｡またこの日曜日に子ども会や
子ども達も参加できる行事が行われた地区は僅少
である｡
週休2日 (学校5日制)が本格化するとき､地
域で子ども達に充実した校外生活をどのような内
容で保障してゆくか､こうした実態をふまえて検
討する必要があるだろう｡
7)子ども達は日常生活をするうえで､大人の
側からの稜々の規制 (禁止行為 ･立ち入り禁止)
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に対して特に何を肝に銘じて受け止めているので
あろうか｡
本調査では､その必要性を理解 ･認知するかぎ
りで自己記入となる方式を採用した｡そして､今
回の結果から特徴的な点として､これの記入者 ･
記入数とも大きく減っていることがあげられる｡
このことをどのように受け止めてゆくか｡単純に
結論は出せないように思われる｡何故なら､今日､
子ども達の校外生活の場は屋内中心､限られた空
間で大過無く過ごすことが多く､その意味では禁
止 ･規制の必要度は減退しているのであろう｡し
かしこのような校外生活のありようを是認するわ
けにはいかないとすれば､あらためて子ども達の
校外生活活動の活発化とそれに伴う環境 ･条件等
の整備 ･保障をそれぞれの地域で行ってゆく必要
があるだろう｡その際には､先にみておいた子ど
も達が地区内に欲しいと思う施設や希望する子ど
も会行事等の調査結果を参考にして､入念な検討
を要するように思われる｡
(さくらだ ゆりこ 教授)
(1993.4.1 受理)
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